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新 し く な っ た 理 工 展 示 室
は じ め に
科 学 文 化 セ ン タ ー の 理 工 展 示 室 は 昨 年 の 12 月 か
ら 内 部 の 展 示 装 置 を す べ て 入 れ 替 え る 工 事 を 行 い 、
4 月 9 日 に 「 水 は め ぐ る 」 と い う テ ー マ で オ ー プ
ン し ま し た 。 水 は 海 か ら 蒸 発 し 、 雲 を つ く り 雨 や
雪 と な っ て 地 上 に 降 り ま す 。 そ の 水 は 集 ま り 、 川
の 水 や 地 下 水 と な っ て や が て 海 へ と 戻 り ま す 。 ま
た 、 生 物 の 体 内 に も 水 が あ り ま す 。 生 物 の か ら だ
の 中 に 入 っ た 水 は 、 生 命 を 維 持 す る た め に 必 要 な
酸 素 や 栄 養 分 、 老 廃 物 を 運 ん で い ま す 。 し か し 、
こ の 水 も 新 し く 取 り 入 れ ら れ た 水 と 少 し ず つ 入 れ
か わ っ て い ま す 。 こ の 生 き 物 の 体 内 を め ぐ る 水 も
地 球 を め ぐ る 水 の 一 部 で す 。 こ の よ う に 地 球 だ け
で は な く 生 き 物 の か ら だ の 中 を め ぐ っ て い る 水 も
す べ て 「 水 は め ぐ る 」 と い う 言 葉 の 中 に 含 め ま し
た 。 さ ら に 、 地 球 を め ぐ る 水 の 循 環 は 地 球 の 気 象
を 大 き く 左 右 し 、 そ の 途 中 で 溶 か し 込 ん だ 様 々 な
物 質 は 最 終 的 に は 海 へ と 運 び 込 ま れ ま す 。 ま た 、
溶 け こ む 成 分 に よ っ て は 様 々 な 環 境 問 題 を 引 き 起
こ し ま す 。 今 回 の 展 示 で は 水 に 関 わ る 様 々 な 喋 境
問 題 も 、 こ の 「 水 は め ぐ る 」 と い う 言 葉 の 中 に 含
め ま し た 。
こ の 展 示 の 設 計 に 関 わ っ た 学 芸 員 た ち は 日 ご ろ
か ら 富 山 の 水 や 雪 や 気 象 を 研 究 し て い る の で 、 こ
の 展 示 の 中 で そ の 研 究 成 果 も 紹 介 す る こ と に し ま
し た 。 さ ら に 、 こ の 展 示 で は 「 水 」 を 通 し て 、 科
学 の 原 理 や 楽 し さ も 紹 介 で き る よ う に と 考 え ま し
た 。
そ れ で は 、 め ぐ る 水 の 道 筋 を た ど り な が ら 、 新
し い 展 示 の 紹 介 を し ま す 。 こ の 展 示 の 紹 介 を 、 水
の も つ 最 も 重 要 な 性 質 で あ る 「 気 体 、 液 体 、 固 体
の 三 つ の 姿 に 変 化 す る 」 と 「 も の を よ く 溶 か す 」
と い う 2 つ の 視 点 か ら 行 い ま す 。
1  .  「 気 体 、 液 体 、 固 体 の 三 つ の 姿 に 変 化 す る 」
水 は 0 ℃ 以 下 で は 固 体 の 氷 と な り 、 そ れ 以 上 の
温 度 で は 液 体 の 水 と な り ま す 。 こ の 液 体 の 水 の 一
部 は 気 体 の 水 蒸 気 に 変 わ り ま す 。 洗 濯 物 が 乾 く の
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は 室 温 ぐ ら い で も 水 が 蒸 発 し て く れ る お か げ で す 。
さ ら に 、 温 度 が 10 ℃ 以 上 に な る と す べ て の 水 が
水 蒸 気 に 変 わ り ま す 。 こ の よ う に 一 つ の 物 質 に つ
い て 三 つ の 姿 を 身 近 に 見 る こ と の で き る 物 質 は 水
以 外 で は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
さ て 、 海 か ら 蒸 発 し た 水 は 、 ま わ り の 空 気 と 共
に 上 空 に 昇 り ま す 。 空 気 が 上 空 に 昇 る と そ の 温 度
は ど ん ど ん 下 が り 、 水 蒸 気 か ら 小 さ な 水 滴 が で き
は じ め ま す 。 そ う で す 、 雲 が で き て き た の で す 。
水 蒸 気 か ら 水 滴 が で き る と き に は 気 化 熱 と 呼 ば れ
る 熱 が 出 て き ま す 。 こ れ は 水 蒸 気 に 変 わ る と き に ・
受 け 取 っ た 太 陽 か ら の エ ネ ル ギ ー が 、 再 び 水 に 変
わ る と き に い ら な く な っ て 出 て き た も の で す 。  こ
の 気 化 熱 に よ っ て 空 気 は さ ら に 上 空 に 昇 り 、 再 び
温 度 が 下 が っ て 水 滴 が 生 ま れ 、 雲 は ど ん ど ん 大 き
く な り ま す 。 夏 の 空 に モ ク モ ク と 高 く 立 ち の ぽ る
入 道 雲 （ 積 乱 雲 ） は こ の よ う に し て で き ま す 。 冬
に 富 山 に 雪 を 降 ら せ る 雪 雲 も 、 入 道 雲 と 同 じ 積 乱
雲 の 一 種 で す 。
そ れ で は 、 「 雲 の シ ア タ ー 」 を の ぞ い て み ま し ょ
う 。 こ こ で は 、 積 乱 雲 に よ る 雨 よ り も さ ら に 強 い
雨 を 降 ら せ る 台 風 と 、 富 山 の 冬 に 見 ら れ る 竜 巻 に
つ い て 体 験 で き ま す 。
● 雲 の シ ア タ ー ・
夏 か ら 秋 に か け て 、 強 い 風 と 雨 を 降 ら せ る 台 風
は 、 熱 帯 の 海 で 生 ま れ た 積 乱 雲 か ら 始 ま り ま す 。
こ の 積 乱 雲 は 海 か ら た く さ ん の 水 蒸 気 を 集 め て 成
長 し 、 熱 帯 性 低 気 圧 と な り 、 さ ら に 発 達 を 続 け て
台 風 に な り ま す 。 シ ア タ ー の 中 で は 、 加 湿 器 で 作
ら れ た 雲 が 、 あ な た の 足 も と で 台 風 の 形 に 変 わ り
ま す 。
雲 の シ ア タ ー で 見 る こ と の で き る も う 一 つ の 番
組 で は 、 美 し い 富 山 の 四 季 と 、 そ れ ぞ れ の 季 節 に
見 ら れ る 、 蜃 気 楼 な ど の 富 山 な ら で は の 様 々 な 気
象 現 象 を 紹 介 し て い ま す 。  さ ら に 、 冬 の 富 山 湾 の
上 に や っ て き た 雪 雲 か ら 地 上 に 降 り て く る 強 い 渦 、
‘ ‘ 竜 巻 " の 実 験 も 見 る こ と が で き ま す 。
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「 雲 の シ ア タ ー 」
● 雲 の シ ア タ ー に 関 連 し た 気 象 に 関 す る 装 置
雲 の シ ア タ ー に 関 連 し て 、 気 象 衛 星 ひ ま わ り で
撮 影 さ れ て い る 雲 の 様 子 を 、 日 本 付 近 の 可 視 画 像
・ や 赤 外 画 像 、 全 球 画 像 で な ど で 見 る 装 置 や 、 屋 上
に 設 置 し て あ る 気 象 観 測 器 の デ ー タ 表 示 端 末 、 富
山 の 天 気 に 対 す る 疑 問 も こ れ を 調 べ れ ば O K の
「 富 山 の 天 気 何 で も こ い 」 が あ り ま す 。 ま た 、 実
験 装 置 と し て 、 台 風 の 渦 の 巻 き 方 が ど の よ う に 決
ま る の か を 調 べ る 「 コ リ オ リ の 力 」 の 装 置 が あ り
ま す 。
か れ い さ ゃ く す い● 過 冷 却 水 の 実 験
と こ ろ で 、 上 空 に 昇 っ た 空 気 の 温 度 は 氷 点 下 数
十 度 に な る こ と も あ り ま す 。 し か し 、 雲 を 作 る 小
さ な 粒 は ま だ 液 体 の 水 の 状 態 で す 。 こ の 雲 の 粒 の
よ う に 温 度 が 0 ℃ よ り も 低 い の に 凍 ら な い 水 滴 を
「 過 冷 却 水 滴 」 と 呼 び ま す 。 こ の 過 冷 却 の 状 態 は
・ 比 較 的 簡 単 に 作 る こ と が で き ま す 。 「 過 冷 却 水 装
置 」 で は 一 4 ℃ に 保 た れ た 冷 凍 庫 の 中 に ペ ッ ト ボ
ト ル が 置 い て あ り 、 そ の 中 に 入 っ て い る 過 冷 却 の
水 を 見 る こ と が で き ま す 。 振 動 台 の 上 で ゆ っ く り
と 揺 れ て い る 水 の 温 度 は 一 3 ℃ 程 度 で す 。 こ の 水
は 特 殊 な も の で は な く 、 普 通 の 水 道 水 で す 。
● ダ イ ヤ モ ン ド ダ ス ト を 見 よ う
雲 の 中 で 過 冷 却 の 水 が ほ こ り や 海 塩 の 粒 子 を 核
に し て 凍 る と く 小 さ な 雪 の 結 晶 が で き ま す 。 で き
た 雪 の 結 晶 は ま わ り の 水 滴 か ら 水 蒸 気 を も ら っ て
ど ん ど ん 大 き く な り 、 地 上 に 向 か っ て 落 ち 始 め ま
す 。 こ の 様 子 を ダ イ ヤ モ ン ド ダ ス ト 装 置 で 見 て み
ま し ょ う 。
ダ イ ヤ モ ン ド ダ ス ト 装 置 は 、 現 象 を 見 や す く す
る た め に 、 暗 く し た 部 屋 の 中 に あ り ま す 。 そ の 装
置 は 氷 点 下 17 ℃ に 冷 や さ れ た 冷 凍 應 に な っ て い ま
す 。 こ の 冷 凍 庫 の 中 に 加 湿 器 で 細 か な 水 滴 を 入 れ
て い く と 、 そ の 中 は モ ク モ ク と し た 雲 の 中 の 様 子
に 変 わ り ま す 。 温 度 は 一 17 ℃ で す が 、 モ ク モ ク と
し た 状 態 は 水 が 水 滴 の 状 態 で あ る こ と を 示 し て い
ま す 。 次 に 冷 凍 庫 の 上 の 方 に 空 気 を 送 り 込 み ま す 。
す る と 、 こ の 空 気 の 中 に あ る ほ こ り を 核 に し て 水
滴 が 凍 り 、 小 さ な 雪 の 結 晶 が で き ま す 。 水 滴 に 比
べ る と 雪 の 表 面 の 方 が 光 を 良 く 反 射 す る の で 、 雪
に 変 わ っ た 部 分 は 白 く 輝 い て 見 え ま す 。 小 さ な 雪
の 結 晶 は ま わ り の 水 滴 か ら 水 蒸 気 を も ら っ て ど ん
ど ん 大 き く な り 、 重 く な っ て 下 に 落 ち 始 め ま す 。
落 ち る 途 中 で も 結 品 は 大 き く な り 続 け 、 光 り 方 も
ダ イ ヤ モ ン ド の よ う に キ ラ キ ラ と 維 き ま す 。 こ れ
が 「 ダ イ ヤ モ ン ド ダ ス ト 」 で す 。
実 際 の 雲 の 中 で は こ の よ う に し て 雪 の 結 晶 が で
き ま す 。 こ の 雪 は 、 地 上 の 気 温 が 低 い と き は そ の
ま ま 雪 と し て 落 ち て き ま す が 、 暖 か い と 途 中 で 溶
け て 雨 と な り ま す 。 ま た 、 雲 の 水 滴 同 士 が 直 接 ぶ
つ か り 合 っ て 凍 っ て し ま っ た も の が 「 あ ら れ 」 で
す 。 雲 の 中 で 雪 や 「 あ ら れ 」 が で き る こ と で 、 空
の 上 に あ っ た 「 水 」 が 地 上 に 降 り て く る こ と が で
き る の で す 。
ヽ
「 ダ イ ヤ モ ン ド ダ ス ト 」
2. 「 も の を よ く 溶 力 す 」
水 に は い ろ い ろ な も の を 良 く 溶 か す 性 質 が あ り 、
地 球 を め ぐ っ て い る 水 に も 様 々 な も の が 溶 け 込 ん
で い ま す 。 例 え ば 海 水 に は 、 そ の 濃 度 の 大 小 は あ
り ま す が 、 地 球 上 に あ る 元 素 の ほ と ん ど の 種 類 を
溶 か し て い る と 言 え ま す 。 私 た ち が 飲 み 水 と し て
使 う 淡 水 に も 、 普 通 は 1 リ ッ ト ル (1 キ ロ グ ラ ム ）
の 中 に 0 .01 か ら 0.1 グ ラ ム 程 度 と 少 量 で す が 、 様 々
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な も の が 溶 け こ ん で い ま す 。
溶 け て い る も の に よ っ て は 水 の 性 質 が 大 き く 変
わ る こ と が あ り ま す 。 も の を 溶 か し 込 む こ と で 変
わ っ た 水 の 性 質 は 、 人 間 や 自 然 環 境 に と っ て 都 合
が 良 い と は 限 ら ず 、 有 害 に な る 場 合 も あ り ま す 。
水 が も の を 溶 か す こ と に よ っ て 起 き る 様 々 な 問 題
を、 「 環 境 と 水 」 の コ ー ナ ー に あ る 様 々 な 装 置 で
調 べ て み ま し ょ う 。
●  「 酸 性 雨 ダ イ ア ル 」
雲 の 中 に あ る 水 滴 の 粒 や 雪 の 結 晶 は 、 空 気 中 を
漂 う 小 さ な ほ こ り を 核 に し て で き ま す 。 こ の ほ こ
り に は 、 土 ぽ こ り 、 海 か ら や っ て き た 塩 の 粒 、 そ
し て 、 自 動 車 や 工 場 、 火 力 発 電 所 か ら 出 た 廻 が も
と と な っ た 酸 性 の ほ こ り な ど が あ り ま す 。 こ の 酸
性 の ほ こ り を 核 に し た も の や 、 落 ち て く る 間 に 酸
性 の ほ こ り な ど を 溶 か し た も の は 、 酸 性 雨 や 酸 性
雪 と し て 降 っ て き ま す 。 こ の 酸 性 雨 ダ イ ア ル で は
酸 性 雨 が 強 ま っ た 場 合 に 起 こ り う る 様 々 な 現 境 破
壊 の 様 子 を 、 実 際 に そ の 破 壊 が 起 き て し ま っ た 場
所 で 撮 影 し た 映 像 な ど を も と に 紹 介 し ま す 。 ま た 、
科 学 文 化 セ ン タ ー で 観 測 さ れ て い る 酸 性 雨 の デ ー
タ も 紹 介 し て い ま す 。
● い た ち 川 の 自 然
地 上 に 降 っ た 雨 は 一 度 地 面 の 中 に し み 込 み 、 土
壌 に よ っ て 酸 性 雨 は 中 和 さ れ 、 汚 れ も こ し 取 ら れ
て 地 下 水 や 川 の 水 と な っ て 流 れ は じ め ま す 。 川 の
源 流 部 を 流 れ る 水 の 水 質 は た い へ ん き れ い な 状 態
で す 。 し か し 、 川 が 人 間 の た く さ ん 住 む 場 所 を 通
る と き 、 生 活 の 中 か ら 出 て く る 排 水 や 工 場 の 排 水
が 流 れ 込 む と 、 水 が 汚 れ て し ま い ま す 。 水 の 汚 れ
は 入 っ て く る 汚 れ の 最 と 流 れ て い る 水 の 羹 に よ っ
て 決 ま り ま す 。 水 が 汚 れ る と そ の 中 に 住 む 生 き 物
の 顔 ぶ れ が 変 わ り ま す 。 極 端 に 水 が 汚 れ て し ま う
と 特 殊 な 微 生 物 以 外 の 生 き 物 、 た と え ば 魚 や 水 生
昆 虫 な ど は 全  く 住 め な く な っ て し ま い ま す 。 身 近
に 見 ら れ る 小 さ な 川 の 中 に も 大 き な 環 境 問 題 が あ
る の で す 。 こ の よ う な 、 身 近 に 起 こ っ て い る 様 々
な 環 境 問 題 を 「 い た ち JI Iの 自 然 」 で 調 べ て み て く
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だ さ い 。 こ こ で は 富 山 市 内 を 流 れ て い る い た ち 川
の 上 流 か ら 神 通 川 合 流 点 ま で の 間 の 6 つ の 区 間 で
水 質 や 生 物 に つ い て 調 べ る こ と が で き ま す 。 こ こ
で 示 し て い る デ ー タ は 195 年 か ら 197 年 に か け て 、
科 学 文 化 セ ン タ ー が 実 際 に い た ち 川 で 調 査 し た 結
果 に 基 づ い て い ま す 。
「 い た ち 川 の 自 然 」 ．  
3 .  そ の 他 の 展 示
● 体 の 中 の 水
私 た ち が 毎 日 飲 む 水 も 地 球 を め ぐ る 水 の 一 部 で
す 。 飲 ん だ 水 は 体 内 を め ぐ り 栄 妾 分 や 老 廃 物 や 酸
素 を 運 び 、 や が て 汗 や 尿 と し て 体 の 外 に 出 て い き
ま す 。 人 間 の 体 の 中 に あ る 水 の 凪 は 、 成 人 の 男 性
込 で す 。 体 重 60kg の
男 性 の 場 合 36kg が 水 と い う こ と に な り ま す 。  人
間 は 1 日 に 2 ~2 .5 リ ッ ト ル の 水 を 飲 み 、 同 じ 最
だ け 体 外 に 出 し て い る の で 、 お よ そ 2 週 間 ぐ ら い
で 体 の 中 の 水 が す べ て 入 れ か わ る 計 算 に な り ま す 。
「 体 の 中 の 水 」 装 置 で は 、 あ な た の 体 内 に あ る
水 の 量 を 計 り 、 実 際 の 水 の 最 で 示 し て く れ ま す 。 .  
● 水 で 切 る
水 は ど ん な 形 の 容 器 に も 入 れ る こ と が で き 、 一
見 や わ ら か そ う に 見 え ま す が 、 水 に 大 き な 力 を 加
え る と 、 簡 単 に も の を 切 る こ と が で き ま す 。 展 示
し て あ る 装 置 で は 紙 を い と も 簡 単 に 、 し か も ほ と
ん ど ぬ ら す こ と な く 切 る こ と が で き ま す 。 勢 い よ
く 出 る 水 に ど れ だ け の 力 が あ る の か を 体 験 し て く
だ さ い 。
こ の ほ か に も 沢 山 の 実 験 装 置 や 情 報 検 索 端 末 、
富 山 の 気 象 や 名 水 を 見 る 映 像 検 索 装 置 が あ り ま す 。
ぜ ひ 釆 館 し て い た だ き 、 あ な た 自 身 で 試 し 、 調 べ
て く だ さ い 。
（ 化 学 担 当 ほ う の き ひ で は る ）
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